


























































































































































































































































































































































观念的使然， 是人们心灵 世界的一种虚 幻 构
拟。 另外的世界根据科学的说法是不可能存在
的，人死后的唯一归宿就是进入生物循环的链
条中，成为生物圈的一个部分。 所有的这些活
动结束后丧葬也就结束了，人们又重新回到了
正常的生活当中。
在这一系列繁琐复杂的丧葬活动中， 死者
的亲属不仅承受着心理上的巨大悲伤， 同时在
身体上也承受着极大的疲劳， 这种繁琐复杂的
仪式活动， 除了能够体现一点生者对死者的重
视和追念外，并没有其他更多的价值，反而为生
者带来了时间和经济上的巨大浪费。
五、结语
在中国的人类学研究中， 也有许多学者开
始关注象征人类学方面的课题， 但尚未形成系
统的理论和方法体系。 象征人类学的研究需要
深入细致的田野调查和缜密的分析、推理，甚至
是联想。 这种深入细致的分析研究在中国当前
的人类学研究中是非常少见的， 很多学者对某
些民俗活动或仪式的介绍都仅仅停留在表面现
象的介绍上，而没有进行深入的分析。在《金翼》
中同样也存在这样的问题， 本文中所列举的一
系列仪式也只是一种描述性的， 并没有进行深
入的阐释性分析。
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